























































陻赥苅苍裈迣苌觛釨鑆躯苌苠苆腁 鍳 详腁 貧 蹳苌距釮靶觮賬趂韮軒苉野芵苄芨花苈
苁芽鏆躩苌荁莓荐腛荧銲趸腩 腵趂韮軒裣韃腅觮賬荔腛荲荘苉苂芢苄苌芨蹦芢腶 腪苌賂镛觱鎚
苰靰芢苄裈覺苉讓芰苩艔苂苌躋鍟芩苧閪郍苰芨花苈芢腁觮賬闛貯邧鍸苌費迳苰赬蹀芷苩迣





靽邧芵苄芢苩腶 腁 腵賀鍸詺苜苅荔腛荲荘鞘靰苌镋靶芪苈芢腶 腁 腵苅芫苩苆花苫苜苅苍腁
苈英苆芩视醰苅苢苨芽芢腶苈苇辔郠芠苩腂陻赥苌閪郍苅苍腁 腵賀鍸詺苰覺觱苩腶 腁 腵賀
鍸詺苆苙苚鎯鎙腶 腁 腵賀鍸詺苰銴芦苩腶苆芢芤賀鍸詺苉野芷苩鞘靰迳讵苰铭郠难闏邔



















韃闛貯苉苦苩裣蹴軳遦觱邔苌醝貸腩 腵軳遦貸腶 腁 腵闏覻苈芵腶 腁 腵軳遦醝腶 腪苰铭郠难闏









































































銲趸苌軀蹻苉苂芢苄酓雊鍉苈讦韍苰鎾苩花苆苌苅芫芽 鍳 详距轚苌 㘵 跎裈迣苌距釮靶

















































軒豶 靶蹸覇 靶觮賬 靶觮賬 靶觮賬 靶觮賬 靶觮賬
遬邔 ㌸㐴遬 ㄰ㄸ遬 ㄱ㈹遬 ㈲遬 ㌹㚐 ㌹㚐 ㈸㎐
誄趇腩膓腪 ㄰〮〥 ㈶⸴ ㈹⸴ 㘮ㄥ ㄰⸳ ㄰⸳ 㜮㐥
遬邔 㘸㦐 㤷遬 ㄶ㢐 㐳遬 ㄰㒐 ㄰㖐 㐷遬




                                                  
₊憐熂첂ꒂ 详苍觱鎚苰靘醗觱軻芵芽苌苉野芵 蹳苍距釮觮賬荚莓荞腛遅裵芪銼郚觱軻芵苄芢苩腂†
₁瞓戴澃嚃檃䆃犃垃沃堨㈰〱腄㞁䐱㘩₁碋䲍? ㈰〰 鑎鍸腵靶觮賬鑆鋨軒腶苌靶觮賬鍸闊酓趑赜邬铤苍腁
靶蹸覇腩ㄲ腄 膓腪 腁靶觮賬鍸 腩㈷腄㎁鎁腁靶觮賬鍸 腩ㄸ腄㦁鎁腁靶觮賬鍸 腩ㄳ腄㦁鎁腁靶觮賬鍸 腩ㄴ腄
㊁鎁腁靶觮賬鍸 㖁椱㎁䐲膓腪苅芠苩苌苉野芵腁荔莓荶莋赜邬铤腩 详⽂ 蹳腪苍靶蹸覇腩ㄳ腄め鎁腁靶觮賬
鍸 腩㈸腄㚁鎁腁靶觮賬鍸 腩㈱腄㖁鎁腁靶觮賬鍸 腩ㄳ腄㦁鎁腁靶觮賬鍸 腩ㄳ腄ㆁ鎁腁靶觮賬鍸 腩㄰腄
め鎁檂욂좂솂쒂ꊂ䈠
 镜 腀費軀苌靶觮賬鍸閪镺苆觱鎚軒苌靶觮賬鍸閪镺腩 蹳腪
距釮靶觮賬趂韮
軒豶 靶蹸覇 靶觮賬 靶觮賬 靶觮賬 靶觮賬 靶觮賬
遬邔 㜲㌰遬 ㄸ㈹遬 ㈶㠹遬 ㄲ㔶遬 㘳㆐ 㐷㎐ ㌵㊐
誄趇腩膓腪 ㄰〮〥 ㈵⸲ ㌷⸲ 㜮㌥ 㠮㜥 㘮㔥 㐮㤥
遬邔 㔹㦐 㘵遬 ㄹ㎐ ㈳遬 㜲遬 㔴遬 㜷遬






详苍 鍳苌鏬鎌閔苉裊鉵芵腁陫苍 详腁 详腁邼苍 详腁鏬苍 详腁韕詃閔苌鎌苍 详
苉韗郚芷苩腂雊郏苍 ㈲⸷㉫ 苅腁鍳酓里苌雱 腁详閔苅苍雱 苰部苟苄芨苨腁详鏠
苍釥芫芭 鉮详腁 鉮详腁 鉮详腁 鉮详腁 鉮详苌 鉮详苉详閪芳苪苩腂详苌距轚遬賻苍
辺顡 ㌹ 鑎苌 㐱㔬㜲 遬苰荳腛荎苉腁辺顡 㔰 鑎苉 ㌵㤬㐱 遬腁辺顡 鑎苉 㔷ⰰ〰 遬苆酑
貸芵腁閽邬 ㄳ 鑎 貎 鏺費距苅苍 ㌱㠬㠵 遬苆苈苁苄芢苩腂详鏠距轚苌 㘵 跎裈迣趂韮軒
苍腁鉪邫 ㈲ⰱ㔴 遬腩㌹⸹膓腪 腁辗邫 ㌳ⰴㄱ 遬腩 〮ㆁ鎁檂첌 㔵ⰵ㘵 遬腩閽邬 鑎 貎腪
苅详隯醍邔苉部苟苩誄趇苍 ㄷ⸴膓苅芠苩腂
详苅苍閽邬 鑎 貎苉腩ㆁ 趂韮軒芪轚苝誵苪芽諂讫苅邶誈苰裛躝苅芫苩苦芤距釮閟躃
荔腛荲荘苰轛軀芷苩花苆腁 腩㊁檈쎂욕?銕 躃苌顁豧苌苠苆詥軭荔腛荲荘苰醍趇鍉苉鋱讟














                                                  
⁁ 详苌鉮邨腁遬賻苉論芷苩譌轱苍 详荺腛莀荹腛荗苉讒苩苆花苫芪釥芫芢腂








蹳苍 貧苌苙苚銆覛苉芠苩 閽雬苌陫鎌閔苉裊鉵芵腁 郬腁 郬芪鞬苪苩閽雬苌釥钼苰
部苟腁 芳苧苉 鎇苆軼闓蹒顛苰蹳裦苆芷苩腂 雊郏苍 ㈸㤮㌵歭 苅腁 ㄶ〲 鑎裈鞈迩覺銬苆芵苄腁
苜芽費距苅苍 貧苌貧銡辊距鉮苅芠苩苆鎯躞苉 鉮闻跅釥苌鍳蹳苆芵苄铉襨芵苄芢苩腂蹳
苌遬賻苍辺顡 㔰 鑎苌 ㌶ 障 郧遬腁辺顡 㘰 鑎苌 㐲 障 郧遬腁閽邬 鑎苌 障 郧遬苆醝
见芵腁閽邬 ㄲ 鑎 貎 鏺費距腁㐶 障 㤮㤴 郧遬苆苈苁苄芢苩腂蹳鏠距轚苌 㘵 跎裈迣趂韮
軒苍腁㜳ⰵ㘶 遬苅蹳隯醍邔苉部苟苩趂韮覻鞦苍 ㄵ⸷膓苅芠苩腂
蹳苅苍觮賬闛貯鎱鏼酏芩苧銅軀苉觮賬荔腛荲荘鋱讟里邧苌邮铵苰遽苁苄芫苄芨苨腁荓



















































































靶觮賬趂韮軒苌鑎韮详閪苰 㘵 跎腠㘹 跎腁㜰 跎腠㜴 跎腁㜵 跎腠㜹 跎腁㠰 跎腠㠴 跎腁㠵
跎腠苌 荟荾腛闏邔苅躯闊芵芽腂軀跛苌還豶苅苍跅軡鑎酷苅芠苩腵㘵 跎腠㘹 跎腶芪蹑迆諮
辀苆芵苄辜詏芳苪苩腂
腩ㄳ腪 腵靶觮賬趂韮軒苌靶觮賬鍸腶
靶蹸覇苈苧苑苉靶觮賬 ㆁ悗皉 苜苅苌 苂苌荟荾腛闏邔苰鎊鏼芵腁靶觮賬趂韮軒苌靶
蹸覇腅靶觮賬鍸苰躯闊芵芽 腂軀跛苌還豶苅苍腵靶蹸覇腶芪蹑迆諮辀苆芵苄辜詏芳苪苩腂
                                                  
₌뮎삂첗皉䚒얂춁䆒溈즂䚒讉쪂즊榍랂ꪂꂂ놂욂ꪎꚂ뎂쒂ꊂ腷鏺豯荖荪荁荲荗荬荘
腩㈰〱⸷ⴱ㚁腸苉苦苪苎腁㈰〰 鑎鍸苌靶蹸覇腅靶觮賬鑆鋨軒苌靶觮賬鍸闊赜邬铤苍腁酓趑閽诏苅苝苩苆靶
蹸覇腩ㄲ⸵膓腪 腁靶觮賬 腩㈷⸳膓腪 腁靶觮賬 腩ㄸ⸹膓腪 腁靶觮賬 腩ㄳ⸹膓腪 腁靶觮賬 腩ㄴ⸲膓腪 腁靶觮賬
腩ㄳ⸲膓腪苅芠苩芪腁 铤該鍉豹鍸苌鑆鋨貋觊苌赜邬铤芪趂芢躭躙鎇貧苅苍靶蹸覇 腩㈰⸹膓腪 腁 靶觮賬 腩㌰⸴膓腪 腁
靶觮賬 腩ㄵ⸲膓腪 腁靶觮賬 腩ㄱ⸲膓腪 腁靶觮賬 腩ㄲ⸰膓腪 腁靶觮賬 腩 〮㎁鎁 苉苈苁苄芢苩腂裪闻腁铤
該鍉轤鍸苌鑆鋨貋觊苌赜邬铤芪趂芢遖誃貧苅苍腁 靶蹸覇 腩㠮㒁鎁腁 靶觮賬 腩㈴⸰膓腪 腁 靶觮賬 腩㈰⸰膓腪 腁
  ㄰腩ㄴ腪 腵鎯讏軒苌靌隳腶
鎯讏軒靌隳苍邢金鏠觮賬韍苉貈鋨鍉苈襥访苰譹苚芷苆赬芦苧苪苩腂芻花苅靶觮賬趂韮軒苌




靶觮賬趂韮軒芪跅苠銷芭芵苄芢芽遅识苰腁 腵鑟识腅韑识腅讙识腶 腁 腵躩襣识腶 腁 腵郪雥鍉躩青
















㜸膓苅芠苩芪腁 详苆 蹳苰铤該芷苩苆酏軒芪 㜱膓腁 賣軒芪 㠷膓苆軡誱苌鉮裦趷芪鑆
苟苧苪苩腂
蝁₉?꾓놓ﲌ첈쎕?꾂즂璂횂첎暉钂춁䆂뮂좑侂즔힁疌뢏궂떂북
苦苨苠 腵醝见芵芽腶 苆觱鎚芵芽誄趇芪趂芢腂 花苪苍 详腁 蹳苉认鋊芵苄鑆苟苧苪苩腂
蝂₊斍??꾃咁它犃墂첗颗炏떂?욁 跅苠鞘靰芳苪苄芢苩陋離觮賬腩荺腛莀
                                                                                                                                                  




苈苩芩苍镋芸芵苠难苧芩苅苍苈芢芪腁镜 ㆁ䆕 苅躦芳苪芽鞼躩躡里酓里苌靶觮賬鍸閪镺腩䠱 鑎販趞苝腪
苰販苩賀苨腁鞼躩躡里苆苠酓趑閽诏苉铤芵苄靶觮賬 㒁䆗皉 苆芢苁芽铤該鍉轤鍸苌赜邬铤芪鋡芭腁鏁








誄趇苍趂芭腁鏁苉荖莇腛荧荘荥荃苌鞘靰誄趇苍 蹳苌 鑻训腩 详 㒁鎁䕂 蹳 ㄶ膓腪
苉鉂芵苄芢苩腂




趇芪酓里苅 㔲膓腁 详苅 㐴膓腁 蹳苅 㘲膓苅芠苁芽
ㄱ腂譴苉苢苢镳隞腁铱迭苉镳隞苌
誄趇苍腁酓里苅 ㄴ膓腁 详苅 ㄷ膓腁 蹳苅 ㄱ膓苅芠苁芽腂醍芶苄 详苌觮賬荔腛荲荘
隞醫鍸苍 蹳苉铤芵苄貵芵芢苠苌苆苈苁苄芢苩腂
苜芽蹑赬苜苅苉觮賬闛貯鎱鏼酏芩苧苌荔腛荲荘鞘靰軒苆鎱鏼賣辉苟苄苌荔腛荲荘鞘
靰軒苌隞醫鍸苰铤該芵芽苆花苫腁鞼軒认苉腵隞醫腶苍 ㆁ怵㎁ 腁 腵镳隞腶苠认苉 ㄳ腠
ㄴ膓苅陷苇趷苍鑆苟苧苪苈芩苁芽腂
蝆₂놂ꦂ첐뚊袂첏즂슂ꊂ쒍?皉芗튂 腵距釮腶 腁 腵蹻郝腶芢芸苪苌蹵購苰靌
芵苄芢苩芩苉苂芢苄苍腁 腵軥苉视醰苌觮賬苰軳芯苈芪苧躩釮苅觟芲芵芽芢腶苈苧苑苉
腵軥苉詏閔苌觮賬荔腛荲荘苰鞘靰芵苄躩釮苅觟芲芵芽芢腶苆芷苩腵距釮蹵購腶芪酓里





蝉ₗ皉芗튂첔亗岐겂얂춑厑첂욂떂 㠵 跎裈迣苌誄趇芪 ㌴膓苆跅苠趂芩苁芽芪腁
鏁苉 详苅苍芻苪芪雱 誄苉鉂芵芽腂
蝊ₓ꾋辎튂즊횂떂쒁 详苅苍腵鏆苨闩苧芵腶芪 誄軣腁 腵蹱苜芽苍蹱讟镶長苆苌鎯讏腶芪
誄軣苈苌苉野芵苄腁 蹳苅苍腵鏆苨闩苧芵腶芪 誄训腁 腵蹱苜芽苍蹱讟镶長苆苌鎯讏腶
苍 誄训苆軡誱苌趷裙芪鑆苟苧苪苩腂
蝋⁂ 蹳苅苍裪賋貚苄芪 誄軣苈苌苉野芵 详苅苍 誄训苅芠苩腂鉁芵腁躝芿视芩軘视芩
苌铤鞦苅苍腁躝芿视芪苆苠苉 誄训苅鞼躩躡里苉釥芫苈趷苍鑆苟苧苪苈芢腂
                                                  
ㄱₕ뚋麋 䠱 鑎 貎隖腠䠱 鑎 貎隖苉赳苈苁芽銲趸腩距釮荔腛荲荘野进腪苅苍腵隞醫腶觱鎚誄趇苍酓
里苌 㜲⸵膓腁閐醠雬蹳芪 䠱 鑎 貎腠䠱 鑎 貎苉赳苈苁芽銲趸苅苍腁 腵荺腛莀荷莋荶鞘靰軒腶苌腵隞醫腶
觱鎚誄趇苍 㠸膓腁 腵鋊辊觮賬腶苅 㤲膓苅芠苁芽腂
  ㄲ镜㎁ 荦腛荞荚荢荧苌譌轱鎝豶韊腩䆋 䊎玂첃 腛莋腅荦腛荞腪
鉮 裦 趷 详腅 蹳躯闊샞 뀨 详 䑕䵍 〮 ㌵ 〮 㤹 〮〰 ㄮ〰
裓 販 辑 芩芩苨苂芯裣裓販辑샞 䭅 〮 㠳 〮 〹 〮〰 ㄮ〰
裣韃軳遦 裣韃譀論軳遦觱邔 䅉单 ㄮ 㔹 〮 〲 〮〰 ㈮〰
陋離觮賬⣎냑췙 ?냋? 鞘靰샞 䵈䕌 〮 ㈸ 〮 㤹 〮〰 ㄮ〰
陋離諅賬鞘靰샞 䵎啒 〮 㘴 〮 㐱 〮〰 ㄮ〰
陋離 쫋?쎰 껝鞘靰 ? 䡏䵒䕈 〮 ㄶ 〮 ㈰ 〮〰 ㄮ〰
鋊辊 쫋?쎰 껝⣃? 넩鞘靰 ? 䑁奃䅒 〮 ㌷ 〮 ㈵ 〮〰 ㄮ〰
鋊辊觮賬⣃?뮰 ?⦗ 靰샞 奓䕒 〮 㜲 〮 㤹 〮〰 ㄮ〰
벮냄 쎲鞘靰 ? 午佒呓 〮 㔹 〮 ㌸ 〮〰 ㄮ〰
讏釮韃靻談鞝蹷鎱鞘靰 ? 䭙佔䅋 〮 〴 〮 〵 〮〰 ㄮ〰
鞘靰豯貱 㒌 裈酏苌觮賬뮰쯞 鞘靰豯貱 䕘偅剉 〮 ㌵ 〮 㐱 〮〰 ㄮ〰
讋镴賀鍸詺苰覺觱苩鞘靰 䵉呕 〮 ㈰ 〮 㐹 〮〰 ㄮ〰
讋镴賀鍸詺苆苙苚鎙芵芢鞘靰 ? 䱉䵉呅 〮 ㈳ 〮 ㄶ 〮〰 ㄮ〰
讋镴賀鍸詺苰迣觱苩鞘靰 䵉呏 〮 㔷 〮 ㌲ 〮〰 ㄮ〰
铱迭苉隞醫 䍏䵐十 〮 ㌹ 〮 㐶 〮〰 ㄮ〰
苙苚隞醫 䅔䥓 〮 㠴 〮 㠷 〮〰 ㄮ〰
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P(Y =1 x ) U
0) = P( = P(U
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z
σ f (t)dt )
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z
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1 µ µ ≤ < y 2 = y 1 J < − µ ε 芪邳譋閪
镺苉轝芤苆覼鋨芷苩苈苧腁Pr 腁Pr 腁
腅 腅 腅腁Pr 苰鎾苩腂





'x β − ( ob Φ =
) )
'x β Φ −
) 0 (y =
( 1 µ −
) ( ) (
'x x β − Φ =
(
' β Φ −
y
) 1 (y ob =
1 ) ( J y ob = =
'
1 β µ −
1 J µ − −
Φ −
) x ( Φ = ) 2 ( Pr y ob =
'









蝀ₑ厃咃鎃皃讂캏?욂떂붐蒌皂얂춁 详苌靶觮賬趂韮軒苍 蹳苌靶觮賬趂韮軒苉铤苗 腵賀




靰豯貱苰靌芷苩迪趇苉苍腁 腵賀鍸詺苆苙苚鎯鎙腶 腁 腵賀鍸詺苰銴芦苩腶苆觱鎚芷苩詭鞦芪











鉵芢苄芢苩花苆苉鞯裓芵苄芨芭镋靶芪芠苩腩镜 㚁䆕 腁镜 㢁樠
蝃⁁ 详苆 蹳苉详閪芵芽還豶苅苍腁 详苉芨芢苄靶蹸覇苉铤苗跅轤鍸苌靶觮賬鍸 苌趂韮
軒苍腵賀鍸詺苆苙苚鎯鎙腶 腁 腵賀鍸詺苰銴芦苩腶苆觱鎚芷苩詭鞦芪趇芹苄 ㈰膓荼荃莓荧
训苠趂芭苈苩花苆芪躦芳苪芽芪腁譴苉 蹳苉芨芢苄苍腁靶蹸覇苉铤苗靶觮賬鍸 ㆁ ㎁
苌趂韮軒苍腵賀鍸詺苰覺觱苩腶苆觱鎚芷苩詭鞦芪 ㈰膓荼荃莓荧鋶鍸趂苜苩花苆芪躦芳













躦芷詭鞦苍腁 蹳苉铤苗 ㄴ膓荼荃莓荧鋶鍸鋡芢腂芷苈苭芿 详苌觮賬荔腛荲荘苉野芷
苩镝覿苍醍芶苄 蹳苉铤芵苄貵芵芭苈苁苄芢苩腂 腩镜 腁镜 ㄲ腪
蝁₃嚃螁它 荘荥荃苌鞘靰軒苅腵隞醫腶苌觱鎚詭鞦芪鋡覺芷苩豘購芪躦趴芳苪苩裪闻腁芻
苌醼苌荔腛荲荘苉苂芢苄苍鏁鋨苌荔腛荲荘鞘靰芪隞醫鍸苉襥访苰譹苚芵苄芢苩苆芢芤
鎝豶鍉躖軀苍鑆苟苧苪苈芢腂 腩镜 ㄱ腁镜 腪
蝂ₒ늍뢕宂 苌觱鎚軒苌趷裙苉苦苁苄隞醫鍸苌镝覿苉鎝豶鍉苈靌裓趷芪鑆苟苧苪苩腂銲趸
镛苉趂韮軒陻遬芪觱鎚芵芽迪趇苉铤苗腁视醰苢觮賬軒芪陻遬苉閷芫苈芪苧腁芠苩芢苍
                                                  
ㄳ₁疍涒䦂좖麑ꮉ骁皂즂춁腵铱迭苉隞醫腶苆腵苙苚隞醫腶芪諜苜苪苩腂




賬軒苌觮賬荔腛荲荘苖苌镝覿芪貵芵芭苈苁苄芢苩苆苠赬芦苧苪苩腂 腩镜 ㄱ腁镜 腪
蝃‸ 跎裈迣苌賣諺趂韮軒苍 㘵 跎腠㘹 跎苌酏諺趂韮軒苉铤苗腁 腵隞醫腶苆觱鎚芷苩詭鞦芪




















芢苩腂 腩镜 ㄵ腁镜 腪
蝈₉?꾓놓ﲑ侌쪂뚂쒁 详苌距釮靶觮賬趂韮軒苉鋱讟芳苪苩觮賬荔腛荲荘苉野芵
苄赭鋨鍉苈隞醫鍸苌觱鎚苰躦芷詭鞦苍腁 蹳苉铤苗 誄训芩苧 誄軣鋡芢腂苜芽銲趸镛
觱鎚軒芪陻遬苅苈芢迪趇苉赭鋨鍉苈隞醫鍸苌觱鎚苰躦芷詭鞦苍鋡覺芵腁鑎韮芪 㠰 跎苰
銴芦苩迪趇苉苍 㘵 跎腠㘹 跎苜苅苌酏諺趂韮軒苉铤苗腁 赭鋨鍉苈隞醫鍸苌觱鎚苰躦芷詭
鞦苍迣辸芷苩腂 腩镜 腁镜 ㄸ腁镜 腁镜 ㈰腪
















觮賬鍸 苌趂韮軒苌赭鋨鍉 腵隞醫腶 觱鎚苉野芷苩賀詅賸觊芪荽荃荩荘苉苈苁苄芢苩芪腁
酛鉵邧鍸覺苅苙苚隳辞苌觮賬荔腛荲荘鋱讟苰軳芯苄芢芽苠苌苌芤芿腁觮賬闛貯邧鍸軀
蹻賣苌靶觮賬鑆鋨苅靶觮賬鍸 苆钻鋨芳苪腁轝鞈苉铤苗醊野鍉苉荔腛荲荘鞘靰芪邧雱



















邧鍸鍉苉醝釥芵芽苆貾芦苩芩苠芵苪苈芢腂⢕ ㈱腁镜 ㈲腁镜 ㌩
宂놂ꦂ 邶誈苌迪芪距釮蹵購芩蹻郝蹵購芩苖苌襥访苉苂芢苄
















蝃⁁ 详腁 蹳苉詥腘荔莓荶莋苰详閪芵芽迪趇苅苠腁鋊辊觮賬腁鋊辊莊荮荲莊腩镜 ㈶腪 腁荖
莇腛荧荘荥荃腩镜 ㈵腪苆芢苁芽鋊辊豮荔腛荲荘苌鞘靰軒苅距釮蹵購苌觱鎚詭鞦芪鋡覺


























襥访芵苄芢苩苌芩苠芵苪苈芢腂 腩镜 ㈷腁镜 ㈸腪
宎箐?슎몗 靰苌跛苌鋇见鞘靰鞿閉鉓苉野芷苩賀詅賸觊崠
蝀⁁ 详苌靶觮賬趂韮軒苍腁 蹳苌靶觮賬趂韮軒苉铤芵苄蹻郝苌賂躺鞘靰苉苂芢苄镗辀躩賈



















芢腂 腩镜 腁镜 ㌱腪
蝄⁁ 详苅苍酓里閪郍苅苌貋觊鎯靬腁 躝芿视讏轚苌趂韮軒芪賂躺苖苌鋇见鞘靰鞿苰蹸閥芤苆
芷苩詭鞦苍腁軘视讏轚苌趂韮軒苉铤苗 ㄹ膓荼荃莓荧鋶鍸苠趂苜苩腂 腩镜 ㌰腪
蝅⁁ 详苅苍腁 跅銷遅苌趷裙苉苦苩鋇见鞘靰鞿苌蹸閥詭鞦苉野芷苩鎝豶鍉苉靌裓苈襥访苍鑆
苟苧苪苈芢芪腁 蹳苅苍芻苪芪难韄苉鑆苟苧苪苩腂 腩镜 腁镜 ㌱腪



















































芽腂 苜芽靶觮賬鍸苌趷裙苠辫鞈鍉苈距釮蹵購苖苌靌裓苈襥访靶裶苆苍苈苁苄芨苧芸 腩镜 ㈴腁








  ㈴腹镜㘭酓荔莓荶莋野进腩丽㄰ ㆁ檁稠
鞘靰賀鍸詺苉野芷苩鞘靰迳讵苖苌賀詅賸觊
噡物慢汥 † 賀鍸詺苰覺觱苩 † 賀鍸詺苆苙苚鎯鎙 ††₌삓碊窂뒂 苩 †
䆋 킰 ⨪ 簠 ‭ ⸰ 〸 ⁼ † ‮ 㐷 㐠 † †
鞘靰豯貱‪⩼†‭⸰㠱〠 簠† ⸰㔴㈠簠 ‮〲
觱鎚軒㈠ ⨪簠†⴮〹㈱ 簠† ⸰㘱㘠簠 ‮〳
鑺说軒† ⨪簠† ⸱㔴㤠 簠† ⴮㄰㌸⁼† ⴮〵
蹱⾎ 镶長⨪簠 †⸱㜵 簠 †⴮ㄱ 簠† ⴮
躩襣识 †⩼†† ⸰㤴㈠ 簠† ⴮〶㌱⁼† ⴮〳
†






噡物慢汥 †† 賀鍸詺苰覺觱苩† 賀鍸詺苆苙苚鎯鎙† 賀鍸詺苰銴芦苩
鞘靰豯貱‪⩼†‭⸱〸㈠ 簠† ⸰㘸㤠簠 ‮〳
靶觮賬鍸㔪⩼†‭⸲ㄵ㐠 簠† ⸱㌷㈠簠 ‮〷
鑺说軒† ‪簠† ⸱㐶㤠 簠† ⴮〹㌶⁼† ⴮〵
蹱⾎ 镶長⨪簠 †⸱㈸ 簠 †⴮〸 簠† ⴮
†






噡物慢汥 ††₌삓碊窂몉† 賀鍸詺苆苙苚鎯鎙† 賀鍸詺苰銴芦苩
觱鎚軒ㄠ ⨪簠†⴮ㄲ〸 簠† ⸰㤰〠簠 ‮〳
觱鎚軒㈠ ⨪簠†⴮ㄷ㤰 簠† ⸱㌳㐠簠 ‮〴
靶觮賬鍸ㄪ⩼†† ⸱㤲〠 簠† ⴮ㄴ㌱⁼† ⴮〴
靶觮賬鍸㌪⩼†† ⸲〳㐠 簠† ⴮ㄵㄵ⁼† ⴮〵
靶觮賬鍸㔪⩼†† ⸲ㄹ㐠 簠† ⴮ㄶ㌵⁼† ⴮〵
鑺说軒 †⩼†† ⸱㐰ㄠ 簠† ⴮㄰㐴⁼† ⴮〳
蹱⾎ 镶長⨪簠 †⸲〷 簠 †⴮ㄵ 簠† ⴮
†






噡物慢汥 †† 賀鍸詺苰覺觱苩† 賀鍸詺苆苙苚鎯鎙† 賀鍸詺苰銴芦苩
䆋 킰 ⨪ 簠 ‭ ⸱ ㈲ ⁼ † ‮ 㘶 㜠 † †
鑺说軒 ‪⩼†† ⸱㐷㜠 簠† ⴮〹㘴⁼† ⴮〵
蹱⾎ 镶長⨪簠 †⸱㐲 簠 †⴮〹 簠† ⴮





噡物慢汥 †† 賀鍸詺苰覺觱苩† 賀鍸詺苆苙苚鎯鎙† 賀鍸詺苰銴芦苩
觱鎚軒ㄠ ⩼†‭⸱㌲ㄠ 簠† ⸱〲㘠簠 ‮〲
觱鎚軒㈠ ‪簠†⴮ㄵ㌵ 簠† ⸱ㄹ㈠簠 ‮〳
靶觮賬鍸ㄪ⩼†† ⸱㤰㜠 簠† ⴮ㄴ㠱⁼† ⴮〴
蹱⾎ 镶長‪簠† ⸱㘰 ⁼† ⴮ㄲ ⁼ ‭⸰
†







†噡物慢汥††⁼ₔ즕玖鸠簠₂玖鸠 ⁼ 閁 鋊 †簠 苙苚隞醫 簠铱迭苉隞醫
䆋 샞킰 ‪ 簠 †⸰ ㌳⁼†† ⁼† ‮ ⁼ †⴮〷㐱 簠†⴮〶㜳†
‪簠 † ⸰ 㠰⁼†† ⁼† ‮ ⁼ †⴮〴㐵 簠†⴮〴〳†
觱鎚軒ㄠ‪ 簠 †‮〱 㘸⁼†† 〷ㄴ⁼† ‮〹ㄳ⁼ †⴮〹㐱 簠†⴮〸 †
觱鎚軒㈠‪ 簠 ‮〱 㔸⁼†† 〶㜲⁼† ‮〸㘰⁼ †⴮〸㠶 簠†⴮〸 †
㠰腠㠴跎 ‪⩼ † ⸰ㄴ㘠簠 ‭⸰㘲〠 †‭⸰㜹 ⁼††⸰ ㄸ⁼†† ㄠ
㠵跎腠† †⩼ † ⸰ㄱ㜠簠 ‭⸰㐹㜠 †‭⸰㘳 ⁼††⸰ 㔶⁼†† 㐠†††










觱鎚軒ㄠ†‪⨠簠† ‮〱㌳⁼ †‮〶㜳 簠†‮〹㘲⁼†‭⸰㠸㔠簠†⴮〸 㠳†
觱鎚軒㈠†‪⨠簠† ‮〱㌲⁼ †‮〶㘹 簠†‮〹㔶⁼†‭⸰㠸〠簠†⴮〸 㜷†
㠰腠 跎 †⨪⁼† ⴮〱㈳⁼ †⴮〶㈷ 簠†⴮〸 㔠簠†‮ 㠲㐠簠† ⸰㠲 †
㠵跎腠 ††⨪⁼† ⴮〰㤴⁼ †⴮〴㠰 簠†⴮〶 㔠簠†‮ 㘳ㄠ簠† ⸰ 㠠 †††
靶觮賬鍸㈠†⨠簠†‮ 〷㘠簠† ⸰㌸㔠簠 †⸰㔵〠 †‭⸰㔰 ⁼†‭⸰ 㔠
 




  ㈸腹镜ㄳⵁ详荔莓荶莋野进腩丽㐱㎁ 腺
觮賬闛貯荔腛荲荘苉野芷苩隞醫鍸镝覿苖苌賀詅賸觊
†
噡物慢汥 簠铱迭苉镳隞†簠 苢苢镳隞 ⁼† 閁 鋊 †簠 苙苚隞醫†⁼ 铱迭苉隞醫
陋離觮賬†‪簠†⴮〰㤵⁼†‭⸰㌹㤠 †‭⸰㌹〠簠†‮〶㔶⁼††⸰㈲
벮냄 쎲 ⨪簠 † ㄱ㜠 † ⸰㐹 ⁼ †⸰ 㠱 †‭ 〸 ⁼† ⴮ †
距釮蹵購†‪簠†⴮〱㈰⁼†‭⸰㔰㐠 †‭⸰㐹㈠簠†‮〸㈸⁼††⸰㈸
裪賋貚苄†‪簠†‮〱㈵⁼††⸰㔲㔠 ††⸰㔱㌠簠†⴮〸㘲⁼†‭⸰㌰





噡物慢汥 ††簠铱迭苉镳隞⁼†苢苢镳隞⁼ 閁 鋊 ⁼†苙苚隞醫⁼ₔ 隞醫
賀鍸詺苦苨覺⨪簠† ⴮〲 ㌲⁼†‭ ㄱ㐹⁼† ⴮ㄳ〴⁼ †‮ㄹ㘷 簠†‮〷
賀鍸詺苆鎯鎙⨪簠† ⴮〲 〸⁼†‭ ㄰㌲⁼† ⴮ㄱ㜰⁼ †‮ㄷ㘶 簠†‮〶
距釮蹵購 †⨪簠† ⴮〱㈵⁼ ‭⸰㘱㜠 簠†⴮〷〰⁼††⸱〵㘠簠† ⸰㌸
裪賋貚苄†† ⩼† †⸰〹㤠簠 †⸰㐹ㄠ 簠† ‮〵㔷⁼ †⴮〸㐱 簠†⴮〳〶 †
⨪㖁鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 ⨱め鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 貋觊苍腁㖁鎁 ㄰膓邅辀苅靌裓苈闏邔苌苝镜躦腂賀
鍸詺苉野芷苩鞘靰迳讵苌蹑迆諮辀苍腵賀鍸詺苰銴芦苩腶腂腵距釮蹵購腶苍距釮蹵購苰ㆁ䆎箐?疌ﲂ苆芷
苩荟荾腛闏邔腁腵裪賋貚苄腶苍裪賋貚苄苰艐腁荽莓荖莇莓腅荁荰腛荧苰艏苆芷苩荟荾腛闏邔苅芠苩腂
  ㈹腹镜ㄵⵂ蹳荔莓荶莋野进腩丽㌸㒁 腺
觮賬闛貯荔腛荲荘苉野芷苩隞醫鍸镝覿苖苌賀詅賸觊
† 噡物慢汥† 簠铱迭苉镳隞⁼†苢苢镳隞 簠 閁 鋊 †簠 苙苚隞醫⁼ₔ즖麑
觱鎚軒ㄠ‪⨠簠† ⸰㈱〠簠 †⸱〱㈠ 簠†‮ㄷ〲⁼†‭⸰㠸㐠簠†⴮㈰ 〠
觱鎚軒㈠‪⨠簠† ⸰ㄹ㤠簠 †⸰㤵㤠 簠†‮ㄶㄳ⁼†‭⸰㠳㜠簠†⴮ㄹ 㐠
鉪邫 † ‪ ⁼†‭⸰ 㤵⁼†‭ 〴㔷⁼† ⴮〷㘹⁼ †‮ 㤹 簠†‮ ㈲†
㠰腠㠴跎†‪⁼ †‭ 〱ㄵ ⁼† ⴮〵 㔶⁼ †⴮ 〹㌵ 簠† ‮〴 㔠簠 †‮ ㈱†
遅隱豯貱苈芵⨠簠† ⴮〱㔷⁼ †⴮〷㔶 簠†⴮ㄲ㜲⁼ †‮〶㘰 簠† ⸱㔲






† 噡物慢汥† 簠铱迭苉镳隞⁼†苢苢镳隞 簠 閁 鋊 †簠 苙苚隞醫⁼ₔ즖麑
觱鎚軒ㄠ‪⨠簠 †⸰ㄴ㔠簠 †⸰㠱㈠ 簠† ‮ㄳ㠲⁼ †⴮〶㘷 簠†⴮ㄶ㜲 †
觱鎚軒㈠‪⨠簠 †⸰ㄵ〠簠 †⸰㠳㤠 簠† ‮ㄴ㈷⁼ †⴮〶㠸 簠†⴮ㄷ㈸ †
鉪邫†† ‪⁼ †‭ 〰㠴 ⁼† ⴮〴 㜲⁼ †⴮ 〸〴 簠† ‮〳 㠠簠 †‮ 㤷㈠
㠰腠 㒍츠⨪⁼ †‭ 〱〹 ⁼† ⴮〶 ㄱ⁼ †⴮ ㄰㌹ 簠† ‮〵 ㄠ簠 †‮ ㈵㠠
㠵跎腠† ⨪⁼ †‭ 〱ㄳ ⁼† ⴮〶 ㌰⁼ †⴮ ㄰㜲 簠† ‮〵 㜠簠 †‮ ㈹㠠
靶觮賬鍸 ‪⩼ ⸰〹㤠簠†‮〵㔳⁼††⸰㤴〠簠†⴮〴㔴⁼†‭⸱ㄳ
遅隱豯貱苈芵⨪簠† ⴮〱㘶⁼ †⴮〹㈶ 簠†⴮ㄵ㜵⁼ †‮〷㘰 簠† ⸱㤰






† 噡物慢汥† 簠铱迭苉镳隞⁼†苢苢镳隞 簠 閁 鋊 †簠 苙苚隞醫⁼ₔ즖麑
详 ? † ⨪簠 † 〱 㔠 † ‮ 㔴 ⁼ † ⸰ 㤲 簠 ‭ 〷 ㄠ † ⴮ 㘳 †
꺰 뷃 † †⩼ † ⸰ 㠶 簠 † 〳 㔠 † ‮ 㐷 ⁼ † ⸰ 〰 簠 ‭ 〴㌵†
觱鎚軒ㄠ† ‪⩼††⸰ㄵ〠簠† ‮〶㔵⁼ †‮〸㈸ 簠†⴮〸㜵⁼†‭⸰㜵 †
觱鎚軒㈠† ‪⩼††⸰ㄴ㔠簠† ‮〶㌲⁼ †‮〷㤹 簠†⴮〸㐴⁼†‭⸰㜳 †
鉪邫†† † ⩼ † ⸰ 㠵 簠 ‭ 〳 ㄠ † ⴮ 㐶 ⁼ † ⸰ 㤵 簠 † 〴 㤠
㠰腠㠴跎 † ⩼ † ⸰ ㈱ 簠 ‭ 〵 㜠 † ⴮ 㘶 ⁼ † ⸰ 〳 簠 † 〶 ㄠ
㠵跎腠† † ⩼ † ⸰ ㈹ 簠 ‭ 〵 㔠 † ⴮ 㜱 ⁼ † ⸰ 㔵 簠 † 〶 㐠 †††
靶觮賬鍸㈠‪⩼† †⸰ㄳ㔠簠†‮〵㤱 簠† ‮〷㐷⁼ †⴮〷㠹 簠† ⴮〶
蹱 蹱镶長† ⩼† ‭⸰ 㠹⁼ †‭ 〳㤰 ⁼† ⴮〴 㤳⁼ †‮ 〵㈱ 簠† ‮〴
†







†噡物慢汥††⁼ₔ즕玖鸠簠₂玖鸠 ⁼ 閁 鋊 †簠 苙苚隞醫 簠铱迭苉隞醫
详 ?뀠 ‪⩼ †† 〰㤴 ⁼† ‮〴 㤳⁼ †‮ 〶㠶 簠† ⴮〶 㜠簠 †⴮ 㔹 †
賀鍸詺苦苨覺⨪ †‭⸰ㄶ㜠簠 ‭⸰㠸〠 †‭⸱㈲ ⁼††⸱ 〹⁼†† ㄰ †
賀鍸詺苆鎯鎙⨪ †‭⸰ㄴ〠簠 ‭⸰㜳㤠 †‭⸱〲 ⁼††⸱ ㄵ⁼†† 〸 †
觱鎚軒ㄠ† ⨪簠†‮ ㄱㄠ簠† ⸰㔸㔠簠 †⸰㠱㔠 †‭⸰㠰 ⁼†‭⸰ 〷†
觱鎚軒㈠† ⨪簠†‮ ㄳ㈠簠† ⸰㘶㤠簠 †⸰㤵㘠 †‭⸰㠸 ⁼†‭⸰ ㄰†
㠰腠㠴跎†‪⩼† ⴮〱ㄵ⁼ †⴮〶〲 簠†⴮〸 㤠簠†‮ 㠲㜠簠† ⸰㜲 †
㠵跎腠††‪⩼† ⴮〱〹⁼ †⴮〵㜱 簠†⴮〷 㘠簠†‮ 㜸㔠簠† ⸰ ††††
靶觮賬鍸㈠†⨪簠 †⸰ㄱㄠ簠†‮ 㔸㌠簠† ⸰㠱㈠簠 ‭⸰㠰ㄠ簠† ⴮〷〵†
靶觮賬鍸㔠†‪簠 †⸰㄰㜠簠† ⸰㔶〠簠† ⸰㜸〠簠 ‭⸰㜶㤠簠† ⴮〶㜸†
  ㌱ 







† 噡物慢汥† 簠铱迭苉镳隞⁼†苢苢镳隞 簠 閁 鋊 †簠 苙苚隞醫⁼ₔ즖麑
䆋? 뀠 ⩼† † 〰㠲 ⁼ †‮〵 㠱 簠†‮ 〹 㠠簠† ⴮ 㠹㔠簠 †
鋊辊?† ‪⩼†† 〱㈲⁼† ‮〸㔸⁼ †‮ㄴ〰 簠†⴮ㄳ ㈠簠†⴮ 〵 †
觱鎚軒ㄠ† ‪⩼††⸰ㄲ㈠簠† ‮〸㘰⁼ †‮ㄴ〴 簠†⴮ㄳ㈵⁼†‭⸱〶 †
觱鎚軒㈠† ‪⩼††⸰ㄱ㐠簠† ‮〸〵⁼ †‮ㄳㄳ 簠†⴮ㄲ㐰⁼†‭⸰㤹 †
㠰腠㠴跎 †⩼†‭ 〱㌹⁼† ⴮〹㠰⁼ †⴮ㄶ〰 簠†‮ㄵ ㄠ簠†‮ ㈰ †
靶觮賬鍸 †⩼ ‭⸰ㄴ㘠 簠 ⴮㄰㈷⁼† ⴮ㄶ㜷簠† ⸱㔸㌠簠 †⸱㈶
†







†噡物慢汥††⁼ₔ즕玖鸠簠₂玖鸠 ⁼ 閁 鋊 †簠 苙苚隞醫 簠铱迭苉隞醫
详 ?뀠 ‪⩼ †† 〰㠹 ⁼† ‮〵 㠷⁼ †‮ ㄱ㜱 簠† ⴮〹 ㄠ簠 †⴮ 㤴 †
觱鎚軒ㄠ† ⨪簠†‮ ㄳ㌠簠† ⸰㠷㜠簠 †⸱㜴㠠 †‭⸱㌴ ⁼†‭⸱ ㄳ†
觱鎚軒㈠† ⨪簠†‮ ㄳㄠ簠† ⸰㠶㐠簠 †⸱㜲㌠ †‭⸱㌲ ⁼†‭⸱ 㤲†
㠰腠㠴跎†‪⩼† ⴮〱㌳⁼ †⴮〸㜶 簠†⴮ㄷ 㜠簠†‮ ㌴㐠簠† ⸱㐱 †
靶觮賬鍸㐠 ‪簠 ‭⸰〹㤠簠 ‭⸰㘵㈠ 簠 ‭⸱㈹㤠簠 †⸱〰〠簠 †‮㄰ 〠
† 






噡物慢 攠† 簠₎ 遦貸†⁼ 闏覻苈芵† ₎暑鴠†
† †
芩芩苨苂芯裣裓販辑⩼ † ⸰㈹㠠 簠 † ‮〲ㄸ⁼† ‭⸰㔱
陋離觮賬†† †‪⩼ †‭⸰ ㈸㠠簠 †⴮〲 ㄱ⁼† †⸰㐹
陋離? †† † ‪⩼ † †⸰ ㌶ 㠠簠 † ‮〲 㘹 ⁼† ‭ ⸰㘳
讏釮韃靻†† †‪⩼ †‭⸰ 㔵㌠簠 †⴮〴 〴⁼† †⸰㤵
鑺说軒 † ‪簠 †⸰㌲㘠簠 ‮〲㌸⁼ † ⴮〵
⨪㖁鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 ⨱め鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 貋觊苍腁 㖁鎁 ㄰膓邅辀苅靌裓苈闏邔苌苝镜躦腂 腵鑺
说軒腶苍鎯讏軒苰镜芵腁蹑迆諮辀苍腵鏆苨闩苧芵腶腂
  ㌳腹镜㈲ⵁ详荔莓荶莋野进腩丽㐳ㆁ 腺
觮賬闛貯鎱鏼酏賣苉芨芯苩裣蹴苖苌軳遦觱邔醝貸苖苌賀詅賸觊
噡物慢汥†† 簠 軳遦貸†⁼ ₕ쾉뮂좂딠† †軳遦醝††
† †




噡物慢汥†† 簠 軳遦貸†⁼ ₕ쾉뮂좂딠† †軳遦醝††
† †
陋離?††† ‪⩼† †⸰㘹 㤠簠† ‮〳㘹 ⁼†‭ ⸱〶
讏釮韃靻†† † ⨪簠 † ⴮〶㜷⁼ †⴮〳㔷 簠 †⸱〳
㠵 跎腠††† †⩼† ‭⸰㘰 㐠簠† ⴮〳ㄹ ⁼†† ⸰ ㈳
靶觮賬鍸㌠† † ⨪簠 † ⴮〷㐶⁼ †⴮〳㤴 簠 †⸱ㄳ
躖隱⾊잗鴠† ⨪簠 † ⴮ 㔳 ⁼ † ⸰ 㠴 簠 † 〸





噡 物慢 汥† 簠 摹 ⽤砠 簠 ⁺ 鉬 ⁼ 苌閽诏
鋊辊? † ⩼⴮ 〶㐸 簭㈮ ㄰㥼 ⸲㈸
벮냄 뷃눠⩼⴮〶 ㄷ簭 ㄮ㤴 ㉼⸲ 㘰
讏釮韃靻† ⩼⴮ 〸〲 簭ㄮ 㠲㑼 ⸱〱
觱鎚軒 † ‪簭 ⸰㘷 ㅼⴱ ⸸㜹 簮㈷ ㌸
鑺说軒 † ⩼‮ ㄱ〱 簠㈮ 㐶㍼ ⸲㐷
蹱 蹱镶長‪ ⩼‮ 〹㠴 簠㈮ 㐲㍼ ⸵ㄲ
躩襣识 † ⩼‮ ㄲ㔹 簠㈮ 㐸ぼ ⸲〹
视躖郪识† ⩼‮ 〹㈹ 簠ㄮ 㤵㍼ ⸳㈳






噡 物慢 汥† 簠 摹 ⽤砠 簠 ⁺ 鉬 ⁼ 苌閽诏
陋離觮賬† ⩼‮ 〷㌱ 簠ㄮ 㜷㉼ ⸵ㄲ
₼꺰 쒽쎲 ⨪簭 ⸰㠵 ㉼ⴲ ⸱㜸 簮㌵
㠰 腠 跎 ⩼‮ ㄷㄷ 簠㈮ 㐹ぼ ⸲〵
鑺说軒 † ⩼‮ ㄳㄷ 簠ㄮ 㤹㍼ ⸲㐲
⨪㖁鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 ⨱め鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 貋觊苍腁㖁鎁 ㄰膓邅辀苅靌裓苈闏邔苌苝镜躦腂鑎
韮荟荾腛苌蹑迆諮辀苍腵㘵腠㘹跎腶腂腵鑺说軒腶苍鎯讏軒苰镜芵腁蹑迆諮辀苍腵鏆苨闩苧芵腶腂
  ㌵腹镜㈶ⵂ蹳荔莓荶莋野进腩丽㐱㚁 腺
腵距釮蹵購腶苉野芷苩賀詅賸觊
噡物慢汥†⁼ 摹⽤砠 簠 ⁺ 鉬†籘 苌閽诏
鋊辊觮賬† ⩼⴮ ㄱ㌷ 簭㈮ 㘷㕼 ⸴㌹
鋊辊? † ⩼⴮ 〸㠳 簭ㄮ 㠵㕼 ⸲〱
讏釮韃靻† ⩼⴮ ㄱ㠸 簭ㄮ 㤰㑼 ⸱〸
蹱 蹱镶長‪ ⩼‮ ㄲ㘲 簠㈮ ㌴㑼 ⸴㌰
躩襣识 † ⩼‮ ㄸ〲 簠㈮ 㜴㍼ ⸱㐶
视躖郪识† ⩼‮ ㄳ㔷 簠㈮ 㔲㉼ ⸲㐲





噡 物慢 汥† 簠 摹 ⽤砠 簠 ⁺ 鉬 ⁼ 苌閽诏
陋離諅賬† ⩼‮ 〶㜱 簠ㄮ 㘶㡼 ⸲㠰
鋊辊? † ⩼⴮ 〹〵 簭㈮ 㜲ㅼ ⸲㐰
觱鎚軒 † ‪簭 ⸰㜷 㙼ⴱ ⸹㔷 簮㈶ 㐲
鑺说軒 † ⩼‮ 〹㈶ 簠ㄮ 㠱㙼 ⸲㐳
躩襣识 † ⩼‮ 〹㤳 簠ㄮ 㜱㙼 ⸲〸
视躖郪识† ⩼‮ 〹㐱 簠ㄮ 㜲㕼 ⸳ㄲ














躩襣识 †⨪簠 ⸱㤹㉼ ㄮ㤸㡼⸲ㄳ
⨪㖁鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 ⨱め鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 貋觊苍腁㖁鎁 ㄰膓邅辀苅靌裓苈闏邔苌苝镜躦腂靶





详샞킰† ⨪簠†⴮ 㐴㤠簠† ⁼† ‮ ⁼ †‮ 㜵 ††⸰ㄲ
陋離觮賬†‪⩼†‭⸱〸㘠簠 ⸰㌶㘠簠 †⸰㐹㠠 簠†‮〱㌱簠†‮〰㤱
陋離 쨠† ⩼†‭ ㄰㌷⁼ †⸰㌵〠 ††⸰㐷 ⁼††⸰ ㈵簠†‮ 〸
鋊辊觮賬†‪⩼†† ⸰㤹㘠簠 ⴮〳㌶⁼ ‭⸰㐵㜠 簠†⴮〱㈰簠†⴮〰㠳
벮냄 쎲†‪⩼ †‮〹㤱 簠‭⸰㌳ ⁼†‭⸰ 㔵⁼†‭ 〱㈰簠† ⸰〸
郪雥躩青识‪⩼† ⴮㈲㜱⁼ †⸰㜶㘠簠† ⸱〴㈠簠 †⸰㈷㑼 †‮〱㠹
躖隱⾊잗鴠 ⨪ †‭⸲ ㌳㔠 †‮ 〷㠷 簠† ‮㄰ ㄠ簠 †‮ ㈸㉼ †† 〱
视躖郪识††⩼†‭⸱ㄳ㘠簠 ⸰㌸㌠簠 †⸰㔲ㄠ 簠†‮〱㌷簠†‮〰㤵
躝芿视 † ‪⩼† ⴮ㄷ㈴⁼ †⸰㔸ㄠ簠 †‮〷㤱 簠†‮〲〸簠 †⸰ㄴ
⨪㖁鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 ⨱め鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 貋觊苍腁 㖁鎁 ㄰膓邅辀苅靌裓苈闏邔苌苝镜躦腂 腵郪
雥躩青识腶腁腵躖隱⾊잗鶁 腁腵视躖郪识腶苉野芷苩蹑迆諮辀苍腵鑟韑讙识腶腂腵躝芿视腶苉野芷苩蹑迆諮
辀苍腵軘视腶苅芠苩腂
  ㌷腹镜㌰ⵁ详荔莓荶莋野进腩丽㐳ㆁ 腺
蹻郝賂躺鞘靰苌鋇见鞘靰鞿閉鉓苉野芷苩賀詅賸觊
噡物慢汥 †簠鋇 见詺苈芵⁼㊖鲉纖ꊖ鸠簲障腠㖖鲉縠簵腠㄰障襾簱ゖ鲉纈좏
陋離觮賬†‪⩼†‭⸱㘲ㄠ簠 ⸰㐰㘠簠 †⸰㠶㜠 簠†‮〲㈰簠†‮〱㈸
鋊辊觮賬††⩼†† ⸰㤷㤠簠 ⴮〲㐵⁼ ‭⸰㔲㐠 簠†⴮〱㌳簠†⴮〰㜷
벮냄 쎲†‪⩼ †‮ㄸ㜰 簠‭⸰㐶 ⁼†‭⸱ 〰⁼†‭ 〲㔴簠† ⸰ㄴ
躝芿视 † ‪⩼† ⴮ㄸ㤷⁼ †⸰㐷㔠簠 †‮㄰ㄵ 簠†‮〲㔷簠 †⸰ㄵ





陋離?† ⨪簠† ⸱㠳㌠簠 ‮〹〳⁼ †‮〶㔵 簠†‮〱 ㉼††⸰
靶觮賬鍸㔠†⩼†† ⸲㘷㌠簠 ⴮ㄳㄷ⁼ ‭⸰㤵㔠 簠†⴮〲㌶簠†⴮〱㘵
郪雥躩青识‪⩼† ⴮㌵〵⁼ †⸱㜲㜠簠† ⸱㈵㈠簠 †⸰㌰㥼 †‮〲ㄷ
躖隱⾊잗鴠 ⨪ †‭⸲ ㄵ㜠 †‮ ㄰㘳 簠† ‮〷 〠簠 †‮ ㄹぼ †† 〱





䆋?뀠 ⨪簠† ⸱㌰㔠簠 ‮〴㐳⁼ †‮〶㈷ 簠†‮〱 㑼††⸰ 㠱
陋離觮賬†‪⩼†‭⸱㌳㘠簠 ⸰㐵㌠簠 †⸰㘴ㄠ 簠†‮〱㔸簠†‮〰㠴
鋊辊觮賬†‪⩼†† ⸱〸㈠簠 ⴮〳㘷⁼ ‭⸰㔱㤠 簠†⴮〱㈸簠†⴮〰㘸
벮냄 쎲†‪⩼ †‮㄰ㄹ 簠‭⸰㌴ ⁼†‭⸰ 㠹⁼†‭ 〱㈰簠† ⸰〶
觱鎚軒㈠ †⩼†‭⸰㤹㐠簠 ⸰㌳㜠簠 †⸰㐷㜠 簠†‮〱ㄷ簠†‮〰㘳
郪雥躩青识‪⩼† ⴮㈷ㄸ⁼ †⸰㤲㈠簠† ⸱㌰㐠簠 †⸰㌲ㅼ †‮〱㜱
躖隱⾊잗鴠 ⨪ †‭⸳ ㄵ㐠 †‮ ㄰㜰 簠† ‮ㄵ 㐠簠 †‮ ㌷㉼ †† 〱
视躖郪识††⩼†‭⸱㐸㘠簠 ⸰㔰㐠簠 †⸰㜱㌠ 簠†‮〱㜵簠†‮〰㤴
躝芿视 † †⩼† ⴮ㄳ㐱 簠†⸰㐵㔠簠 †⸰㘴㐠 簠†‮〱㔸簠 †⸰〸
⨪㖁鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 ⨱め鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 貋觊苍腁 㖁鎁 ㄰膓邅辀苅靌裓苈闏邔苌苝镜躦腂 腵觱






详 ? † ⩼ †⴮ ㄹ㠶 簠† ⸰㠸 ⁼† †⸰ 㜱⁼ †† 〱㜱 簠† ⸰ㄵ
陋離諅賬 ‪⩼† ‮㐳〸⁼ ‭⸱㤲㘠簠 ‭⸱㘷㌠簠 ‭⸰㌷㉼ †⴮〳㌷
鋊辊觮賬† ⩼ †‮ㄹ㠴⁼ ‭⸰㠸㜠簠 †⴮〷㜱⁼† ‭⸰ㄷㅼ †⴮〱㔵
躝芿视 ‪⩼† ⴮㌳㌶⁼ †⸱㐹ㄠ簠 †⸱㈹㘠簠 †⸰㈸㡼 †‮〲㘱
⨪㖁鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 ⨱め鎐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펁 貋觊苍腁㖁鎁 ㄰膓邅辀苅靌裓苈闏邔苌苝镜躦腂躝
芿视腶苉野芷苩蹑迆諮辀苍腵軘视腶苅芠苩腂
  ㌹  㐰
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